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っとも浸透しているとされる OECD ⑶（Organisation for Economic Co-operation 
and Development: 経済協力開発機構）諸国でさえ，2003年の統計では国有企業
数が12社のオーストラリアから115社のスロバキアまで，国有企業のない国
はなかった（OECD［2005: 26-28］）。また，国有企業資産総額の対 GDP 比は，
多国籍企業として活動している国有企業の割合が大きいフィンランドが 8 割

















































への編入がはじまった 4 年後の1897年でも植民地ラオス政府歳入の約 8 割が
交付金であった。この交付金の比率は20世紀に入って減少したものの，引き
















































































税目 1923 1924 1925
直接税 35.42 34.57 36.36
リース 0.11 0.11 0.14
鉱物および林産 0.16 0.43 0.41
その他産品 4.03 4.68 3.67
交付金 51.10 49.07 50.71
繰越金 0.96 0.60 0.75
利潤
特別収入 8.21 10.54 7.95
合計（ピアストル） 3,150,553 3,278,951 3,217,332 











アメリカ支援の割合は，18. 4 ％（1840万ドル／1955年），54. 8 ％（5480万ドル
／1956年），49. 2 ％（4920万ドル／1957年），43. 3 ％（4330万ドル／1958年）と
なっている（Askew et al.［2007: 124］）。1955年から王国が消滅する1975年ま
での20年間で，王国政府は平均年間4400万ドルの支援をアメリカから受けて
いた（表 3 ）。表 4 は1965～1967年の王国政府予算の内訳を示している。




















1955～70 1971 1972 1973 1974～75
プロジェクト援助
　農業開発  14,043  1,976  1,797  1,444  1,853
　工業開発 　2,881 　244 　129
　国家開発  41,325  2,538  2,902  3,206  3,753
　農村経済開発  39,908  4,288  3,715  4,145  3,002
　母子保健 　1,732 　883 　500 　780  1,791
　保健開発  19,939  3,743  1,872  2,342  6,953
　教育開発  12,253  1,557  1,282  1,699  1,566
　行政開発 　2,517 　893 　960  1,230  1,296
　難民支援および移住  28,268  3,405  3,342  5,255  6,013
　麻薬対策  1,100  2,047
　空輸支援  57,659  6,282  6,973  3,501  2,994
　警察行政 　5,248 　481 　355 　396
　一般技術支援  47,362  5,003  5,800  5,682
　軍事技術支援  22,225
ノン・プロジェクト援助
　FEOF  85,678 16,100 17,750 16,100
　輸入事業  75,358  1,500 　450
　予算外貨支援  11,857
　キャシュ援助 214,069
　PL-480  11,524  2,293  1,367  2,282
合計 694,035 51,186 50,294 50,109 29,203
（出所）　Phraxayavong［2009］.















歳入 4,721 6,391 7,245
　間接税 4,076 5,664 6,241
　直接税 364 454 572
　手数料その他 281 273 432
歳出 14,390 15,310 15,676
　軍 8,393 8,345 8,165
　警察 1,173 1,185 1,143
　文民 4,824 5,780 6,368
財政赤字 9,669 8,919 8,431
外国支援 368 476 254
FEOF 3,605 8,905 4,806
中央銀行からの借り入れ 5,696 3,371
中央銀行への償還 -462















































































が激減した（Brown and Zasloff［1977: 110，1978: 168，1979: 102］）。記録されて
いる1966年から毎年ラオスのいずれかの地域で干ばつまたは洪水が発生して
いる（Schiller et al.［2006: 21］）。また，1976年から1991年まで灌漑設備を使
った水田は，面積で 0 .5％から 2 .3％，そして生産量で 0 .5％から 3 .6％しか
増加していない（Schiller et al.［2006: 18］）。そのため自然条件に大きく左右
表 5 　集団化・国有化期の政府財政の推移
（単位：100万キープ）
1977 1978 1979 1980 1981
歳入 82.4 105.7 268.0 748.2 930.0
　国有企業からの配当 50.8 32.7 200.2 567.8
　民間企業への課税 29.8 55.2 48.4 98.3 140.0
　その他 1.8 17.8 19.4 82.1 90.0
歳出 490.4 572.5 636.0 1,776.9 2,160.5
　給与，人件費 105.0 114.0 343.0
　補助金 168.0 165.0 68.0
　投資 191.9 188.5 242.1 748.9 950.0
財政赤字 －480.0 －466.8 －368.0 －1,028.7 －1,230.0
財源 480.0 466.8 368.0 1,028.7 1,230.0
　中央銀行クレジット 50.7 35.8 13.6 －4.0



























































































































































































































万1000人の従業員が雇用されていた（表 6 ）⑽。戦略的国有企業には銀行（ 8




























1 ．ラオス観光局 350 29
工業省

















































































































　本節第 1 項で示した図 3 からは，1990年以前の集団化・国有化期や1990年
代の民営化期に比べると商業化期に税収が大きく増加したことを確認できる。
1998年には 1 億ドルに満たなかったラオスの税収は，2009年には 7 億ドル以
上に大きく増加したのである。その理由が天然資源部門からの収入増である














2003 2004 2005 2006 2007 2008
歳入 267.0 320.0 400.4 537.4 670.2 831.0 
　税金 221.1 264.8 341.7 463.7 585.7 720.2 
　　直接税 37.9 49.3 65.0 115.2 172.3 205.0 
　　　利潤税 21.0 29.0 43.1 90.5 137.7 163.6 
　　　　鉱業 0.0 0.0 6.9 46.9 83.8 115.9 
　　　　水力発電 0.0 4.3 3.9 3.8 6.8 8.5 
　　　　その他 21.0 24.8 32.2 39.7 47.0 39.2 
　　　所得税 16.9 20.3 22.0 24.8 34.7 41.4 
　　間接税 183.2 215.5 276.7 348.4 413.4 515.2 
　　　取引高税 56.2 63.6 83.2 103.0 128.0 153.1 
　　　物品税 45.7 49.4 75.1 98.3 124.0 162.7 
　　　輸入税 33.2 40.5 48.3 56.4 70.2 94.8 
　　　ロイヤリティ 27.3 32.2 42.0 52.6 49.4 53.8 
　　　　天然資源 3.0 9.0 20.5 27.0 32.1 35.5 
　　　　水力発電 3.0 5.4 5.3 4.7 5.8 6.9 
　　　　木材 21.3 17.9 16.1 20.9 11.5 11.4 
　　　その他 20.6 29.8 28.1 38.3 41.8 51.0 
　税金外 45.8 55.2 58.7 73.7 84.5 110.8 
　　配当 10.0 16.8 16.4 15.5 30.5 54.8 
　　　鉱業および水力発電 0.0 4.0 27.1 20.8 25.3 26.6 
　　　領空通行料 18.7 21.0 21.5 22.7 24.5 25.6 


































は統一されたベトナム全土にその政策を拡大させた（Nguyen et al.［1996: 19- 
20］）。民営化が始まる前のラオスの国有企業数が約800社であったのに対し，
1991年初めまでにベトナムには約 1 万2000社の国有企業が存在した（Ng et 
al.［1996: 3］）。改革が始まる前のベトナムの国有企業においては，生産物，
生産量，給与総額，利潤，そして国家予算への貢献などからなる目標が所管

















































































































































































約 1 億ドルで推移していた（図 6 ）。これに対し，ラオスの近年の配当は約
















































































































ず，人口シェアは約 4 ％にすぎなかった。人口密度でみると 1 平方キロメー
トルあたり57人のトンキン（現在のベトナムの北部），53人のコーチシナ（現
在のベトナムの南部），33人のアンナン（現在のベトナムの中部），そして10
人のカンボジアに対し，ラオスは 3 人であった（Brenier［1914: 12］）。総人口
はフランスがインドシナから撤退する 2 年前の1943年まで約 2 倍に成長した
ものの120万人にも達していない（Pietrantoni［1953］）。これは平均で 1 平方
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